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私が参加する事になった。観測のアイディアは宮本先生が出され、対物フリズム（頂角 60 ° ）で
Hα、D3、K、の3本の輝線を高速度で連続撮影しようと言う試みであった。その為映画会社
から、映画撮影用の非常に重量のあるカメラを3台借用し、 1台の望遠鏡架台に3本の望遠鏡



























































大の予算レベルでは考えられないような状態でした。その頃東京天文台は 1P 2 1光電増倍管
を使って3色測光を始めていました。早速文献を取り寄せ勉強し製作にかかりました。｛可せ真
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